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Synopsis : It was shortly after getting married with Sophia when
Nathaniel Hawthorne described a newlywed couple and the ruin of its
love in?The Birth-mark.?Although the work has been mainly ana-
lyzed in terms of Christianity, science, and sexuality, no critic has read
the work closely from the viewpoint of love, which Hawthorne was
much attracted to at that time. This paper aims to make clear how Ayl-
mer’s love of his wife and of his scientific ambition are described, by
paying particular attention to the words?sanguine,??blight,??in-
trude.?
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